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P.I.S. - Qualità ambientale nel settore turistico 
 
 
 
 
Soggetto attuatore 
Sardegna Ricerche  
 
Descrizione 
Il Programma Integrato Sperimentale (P.I.S.) prevede, nella frazione costiera di Calagonone, Comune di Dorgali (NU), 
la promozione di attività di tutela ambientale, a partire dall'analisi del contesto territoriale, inclusi gli impatti ambientali 
diretti ed indiretti connessi con le attività produttive in esso presenti. Un Web-GIS consentirà la consultazione on-line 
dei dati ambientali e della loro rappresentazione cartografica.  
Alle imprese turistico-ricettive della zona, è inoltre destinato un contributo per l'ottenimento dell'etichetta ecologica 
europea Ecolabel, che certifica la conformità ai criteri ecologici e prestazionali messi a punto per i vari gruppi di 
prodotti e servizi.  
Al fine di disseminare i risultati del programma, è prevista la realizzazione di un DVD di tipo educazionale e 
promozionale, incentrato sul processo di adesione all'Ecolabel delle imprese aderenti al programma e sulle potenzialità 
di sviluppo del territorio in senso ecoturistico.  
 
Obiettivi 
1. Promuovere un modello di turismo sostenibile in un'area pilota caratterizzata da una forte presenza di flussi turistici 
durante tutto l'anno, e con una forte pressione antropica nel periodo estivo  
2. Rendere disponibili e fruibili via web per gli operatori economici le informazioni e risultati degli studi effettuati nel 
territorio  
3. Ottenere, per le imprese aderenti al progetto, il raggiungimento del marchio Ecolabel, fondato sul rispetto 
scrupoloso di una serie di criteri che consentono alle strutture che lo ricevono di distinguersi, a livello europeo, per 
l'impegno al miglioramento della qualità ambientale e forniscono agli utenti garanzie sicure circa l'efficienza delle 
misure di protezione adottate.  
 
Risultati attesi 
In termini di partecipazione ci si attende non meno di 12 imprese. Alcune conseguiranno la certificazione entro i 
termini previsti dal programma.  
 
Finanziamenti 
Fondi Regione Autonoma della Sardegna.  
 
Tempi di realizzazione 
26 mesi  
Data inizio: aprile 2005  
Data fine: giugno 2007. 
 
